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1 植物名称  香蕉 ( Musa spp. ) , 品种为
葳廉斯香蕉 ( Williams)、巴西、西贡蕉。
2  材料类别  低代香蕉无菌试管苗。
3  培养条件  ( 1) 横切薄层切片芽诱导培
养基: 改 良的 MS + BA410mg/L + NAA
015mg/L; ( 2) 丛芽增殖培养基: 改良的MS
+ BA315mg/L+ NAA013mg/ L; ( 3) 生根培
养基: 改良的MS+ NAA015mg/ L。以上培养
基均附加蔗糖 3% , 琼脂 0156% , pH518。
除生根需要在光照下进行培养外, 其余均进
行暗培养, 培养温度为 30 e 。
4  芽分化与生长
411  芽的诱导  在无菌条件下, 将低代香
蕉试管苗叶片及假茎切除, 仅留带顶芽和有
分化成芽的组织, 先对其进行纵切, 再横切




412  芽的增殖  将分化的芽接种到培养基
( 2) 上继续培养, 其组织块形成丛芽。每
20d芽增殖 4~ 6倍。
413  苗的生长与移栽  将芽丛切分成单芽,










过报道 ( Gregory 等 1995, Sagi等 1995, 王
















种, 以及利用反义 RNA 技术将 ACC 合成酶
或氧化酶导入香蕉而提高香蕉的商品价值等
一系列高技术研究, 都将有极大的促进作
用。
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